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captura
L(cm) Sexo DM 1 año 1.5 años borde total jun
19 M 221 26 247
20 M 198 85 283
23 M 197 353 130 483
28 H 205 356 154 510
30 H 290 370 550 76 626
31 H 279 377 563 17 580
31 H 276 372 556 135 691
32 H 228 369 551 79 630
promedio 237 366 555
Demersal (DM)
maynov dic ene feb mar abrmay jun jul ago sep octnov dic ene feb mar abr
dias 2006 2007 2008
jun jul ago sep oct
Anual semestral
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
L(cm) Sexo 0.5 años DM 1 año 1.5 años 2 años borde total feb
20 H 180 225 75 300
24 H 180 241 356 91 447
31 H 298 381 559 83 642
34 H 284 381 563 743 95 838
34 H 193 323 378 558 742 40 782
37 H 275 369 549 737 77 814
39 H 363 551 741 54 795
22 M 302 355 80 435
27 M 184 255 368 559 31 590
29 M 180 307 373 564 114 678
33 M 540 726 53 779
37 M 378 566 748 25 773
39 M 282 362 550 732 80 812
promedio 183 279 369 556 738
captura
1985 1986 1987
jul ago sep oct nov
1984
dic ene feb mar abr may jun dic enejul ago sep oct nov novdic ene jun jul ago sep oct
dias
abr mayfeb mar
Semestral Demersal (DM) anual
??
???????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????
?????????? ???? ????????????????????
??????????????
Los microincrementos de las sec?
ciones de los otolitos de la mer?
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?? ?????????????? ???????????? ??? ???
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????????????????????????????????????
?????????????? ??? ?????????? ??? ????
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???? ??? ????????? ??????????? ??????
???????????????????????????????????
?????????? ??? ???????? ???? ?????
(??????????? ?????????? ??? ????????
????????????????????????????????????
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???? ????? ?????? ?????????????????
?? ???????? ??????? ??????????? ?????
???????? ??????????????????????????
???????????????? ??????????????????
??????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????
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????? ????????? ????????????? ??? ???
????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
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?????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???? ??????????? ??? ???????? ??? ????
??????? ???????? ???????????? ????
??????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????
??????????????????? ??? ???????? ???
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????
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??? ???? ?????????? ????????? ??? ???
???????? ???? ???? ???????????????
????????????? ????? ??? ??? ????????
???????????????????????????????
?????? ??? ?????? ??? ????????? ??????
?? ???? ?????????? ????????????????
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??? ????????????? ??? ?????????? ???
???? ???????? ???????????? ??????? ???
???? ????????? ???? ??? ?????? ?????????
??????????????????????????????????
???? ???? ??????????????? ????????
?????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????
???? ????????? ???????????? ????? ???
???????????????????????????????????
?????????????????? ??????? ????????
??????? ???????? ???????? ?? ???? ????
??????????????????????????????????
???????? ??? ???????? ??????????? ??
??????????????????????????????????
se dan exactamente a 6 meses de 
??????????? ???????? ?? ???? (2004) 
????????? ????? ???? ????????????
??? ?????????? ??? ???????? ?????????
??????????????????????????????????
?????????? ??? ????????? ?????????
???? ???? ????????? ????? ??? ????????
?????????????????????????? ????? ???
??????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????
??????????? ????????????????????
??????????????????????? ?????????
????? ????? ??? ???????? ???????????
(?????????? ?????????????
AGRADECIMIENTOS
??? ????????? ?? ????? ???????????
????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????????? ???? ????
???????? ??? ???? ??????? ?????????????
???? ????? ?????? ???? ??????? ??????
?????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????? ??? ???? ????????? ??????????
luccius merluccius? ????? ??????? ??? ????
???????????????????????????? ??
?????????????? ?????????? ?????????
????????????
???????????????????????? ????????
?????????????????????????????????
?????????? ??? ????? ??????? ????????
cius hubbsi??????????????????????????
??????? ????????? ???????? ??????? ????
????
???????????????????? ???????????????
????? ???????? ??? ????????? ????????
?????????????????????????????? ????
???????En?????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? ????????????
???????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????
???? ???????? ??????? ??? ??????? ????
??????
???????? ???? ???????? ???? ?????? ???
?????????????????????????????????? ??
????? ???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????En?????????????????
?????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????
????? ?????? ????? ????????????? ??????
???????????
?????? ??? ?????? ????????????? ???
??? ???????? ???????????? ????? ???
ruanus??????????????????????????????
?????????????En???????????????? ??
?????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???
?????? ???????? ????????????????
??????
???????????? ??? ?????? ??? ?????? ??????
????? ??? ????????????????? ??????????
???????? ???? ?????? ???????????? ???
????????????? ???????????????
??????????? ??????? ????????????? ???
??????????????????????????????????
???????????????? ????????? ?????
??????? ????????? ????? ??? ????????
?????? ???????????? ???? ?????????????
????????? ???????? ??? ??????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??? ???????? ??? ???????? ??? ????????
????????????? ????????????????????
????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????
?????????? ???? ???? ??????? ????? ???
????????????????????????
???????????????????????????? ?????????
??? ??????? ????????????????????????
??????????? ???????? ???????? ?????
?????????????????????????? ?????????
?????????? ???????????????????????
??????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????
gayi peruanus??? ???? ????????? ??????
????????????????
????????????????? ??? ???????? ???
?????? ???????????????????????? ?
????????????????????????????????
(?????????????????????? ???? ??????
??????????? ????????? ????????? ????
??????? ?????????? ??????????????
??????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????
????????? ?????? ????????? ??????????
?????? ??? ?????? En?? ???? ?????? ???
???? ??????? ????????? ???? ??????????
???????????? ???? ???????????? ???
????????? ???? ????????? ?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????
????? ????? ????? ?????? ???????? ???
????? ??? ???? ???????? ??? ???????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
????? ??? ????????? ??? ?????????? ????
??????? ??? ????????? ?????????????
??
cius gayi ???????????????????????????
????????????????????
???????????? ??? ????????? ??? ?????
????? ??? ????? ??????? ????????????
???????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????
???????????????????????????
???????? ??? ???????? ??? ?????????? ???
???????? ?????????? ??? ??????????
2002?? ?????????? En: ????????? ???? ???
???????? ??? ???????? ??? ???????
???? ???????? ??????? ??? ???? ???????
???????????? ???????????? ???????
????????????????????????????
???????? ??? ?????? ??? ???????????? ???
???????????????????????????????????
???????????En?????? ???????????????????
????????? ???? ?????????? ????????????
???? ???????????? ??????????? ????
????????? ????????? ???????? ????
????????????? ??? ????? ???????? ????
??????????????????????
???????????????????????????????????????
??????? ??????? ???? ??????????? ????
???????????????? ????? ??????????????
?????
?????????????????? ??????????????????
terns: an aid in age determination 
????????????????????????????????????
???????En??????????????????? ??????
??? ??????? ?????? ?????? ????? ????
???????????
??????????? ?????????? ?????????? ?????
??????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????
cius????????????????????????????????
????????? ???????? ????? ???????? ???
??????????????????????????????
??????????? ?????? ????? ?? ????? ??????
??? ??????? ?? ???????????????????? ???
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? ??????????? ?? ??????
?????? ?????????? ?? ??? ??????????????
????????????????????????? ??????
?? ????? ?????? ??????????? ?? ?????
?????? ??? ????????? ?????????? ?????
?? ?????? ?????????? ????????? ??? ???
???????????? ????????????? ?????????
?????????? ????????????? ??????????
???????
???????? ??? ?????? ???????????????????
???????????????????????????????????????
En?? ??? ???????? ?????? ??????? ???
??????? ?????? ?????? ????? ????????
??????
???????????????????????????????????????
?????? ??? ???????????????????? ??????
?????????En??????????????????? ???????
????????? ???? ?????????? ????????????
???? ???????????? ??????????? ????
????????? ????????? ???????? ????
????????????? ??? ????? ???????? ????
?????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????
????????????Tilapia nilotica????????????
????????????
????????? ??? ???????? ???? ?????? ????
???? ??? ????????? ???? ???? ??????????
?????? ??? ????????? En?? ??? ????????
?????? ???????????????? ???????????
???????????????????
???????????????????????? ?????????
???????????? ??? ?????? ?????????? ???
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????
???????????? ??? ?????????En?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????
????????????????????????? ?????????
?????????????????????
??????????? ??????????????? ?????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
